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PIECES ET DOCUMENTS.
(NOTE A, No 1.)
Eatralt cia JThUTSRIST de La Louniaer, do ,ameiJi S décerobre 1803
Prociamation cit Its Republique françc.r, —P,ccre-Ckment Launch prfet rolon.ol,
COlflfl,f&lirS ciii gonitrnemtsh françaio, our Lou,Oia,iaiS
Looisianais,
La mission gui rn'avait IransportC ii travers doux inilte cing cents
Iieues de mor au milieu do vous, cette mission clans laquelte j'aI long
temps place taut d'l,onorahles espéranecs el taut de vut pour votre
bonheur, cue eat aujourd'hui changee; cello dont le suis en cc mo-
ment to ministre et l'executei,r, moms douce, quoiqne Cgalement flat-
teuse pour mci, rn'offre line consolation, c'esi 11ien general elk vonc
est encore heaucoup plus avaniageuse.
En vertu des pouvoirs ci des ordres respeetils, les commissaires de
S. hi. C. viennent tie me reinettre k pays, ci vous Noyez les aeJidaTds
flowinis de In Republique française, ci vouc cnieiidez Ic bruit ripOii'
de sos canons vons annoncer en co jour de toutes parts Ic retour do
sa domination sur ces plages cue n' sera, Lcuisiauois, quo d'u,s
instant, ci je suic a Ia voilte tie los transmettre act' eomrnissnires dpi
tats-tJu,s, charges den prendre possession, no noes do leur gouver-
nement fedérat ils sent près d'arriscr; Jo les attends.
Lea approclies d'une guerre commencée sous do sanglan!s otter-
rihles auspices et menaçante pour los quairc parties do monde, out
conduit Is gouvernemeost français h reporter SOD attention et ccc iii-
flexions sur ces conlrée.s des vues de prudence ci dttuinanitC, s'at-
banE a ties sues dune politique plus vaste, plus solids, dignes on on
mot du genie quo balance - cette hcure mCme des' grandes deshnéei
par-mi los nations, ont alors donné une direction nouvelle sox inten-
tions bieofaisantes tie la France sur Ia Loutsiane elle In cedee ant
Etats-Unts d'ArnCrique.
Vous dcvenez ainsi, Louisiana,s, Ic gage ct,êri d'une amitió qui no
peut ananquer d'aller s fortifiani do jour en jour enLrn Ins deux Re-
publiques, el qui doitcuncourir in ptnssammeut Is leur common repos
el a leur commune prospéritC.
L'article 3 do traitC ne cons echappera point 	 Los habitants, y
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est-il dii, des lerritoires cédes sorant incorporés dens l'union des
Elats-Unis, clad In is, auscitOl q U" I sera possible, daprès Ice prineipes
de La constitution fidérale, is IN Joulss.ance de bus tes droits, aiau-
tages et tinmunilés des cituyens des Etats-Urns of, en attendant, us
seroni maiultenus cc prot6g3s dens Is joulssarice de tours libertes, pro-
priétés, ci dat ' s l'exercice des religions quits professenLit
Vous vail's done, Lomsianais, investis tout dun coup d'un dccii
acquis aux prerogatives d'une constitution et d'un gouerncmenl Ii-
ices , Cle Cs pal I a force ci men tCs par los traiWs , ci dprouves par
texpCruence et los annCcs.
Vans allea faire panic dune people dj'a nombreux Cl puissant,
renommC d'ailleurs par son actwte., son industrie, son pairiotisme,
sus iomieres, ci quu, dans sa macdie rapide, prornet de remplir tin
des mugs Its plus brillants pie jamais peuple ait ocoupC Stir la lace
do globe.
Sn position est s la lois (eltement heoreusc, pie ses succès in Ca
splendeur ne peuvant néar,mouns de longtemps nuiro a sa felieiie
Quelque hienveii]autes et pores qua fiassent los volontes dune mere
panic, ne Ic savea-ous pas? Un immense Cloignemcnt est tin rempart
iiiexpugnable on favour de ]'oppression, des exactions ci des abus
souveni méine Is facihté ci la certitude dc Ics y couvrir corrainpi
l'homme pat los enisageaiI d'abord even Ic plus do haine et de
eraicite.
Ms h present Nous cessex d'Ctre exposes is cci inconvenient funeste
ci désesperacit.
Par ]a nature du gouvcmnemcaai des Etats-Unis rides garaauties dam;
In jouussance desqucltes Thus entrex sun-le-champ, vans aurca , sous
un régime mCme prousoire, des chefs populaires, impunCment sujcLs
a sos rdclaitialioaas et h . otre censure, CL qua auront no bosnia per-
manent de Notre eslimo, dc os sufliages ci dc sane affection.
Los affaires cites iniiertts publics, loin de vous Orre interdits, scront
vos aflaires et Nos intCrets prapres, sur lesquels Ice opinions sages et
impantiales secant sAres a Is tongue dohienir une influence prCpon-
derante, ci auxqucls mCme vous no llounricz deincurer indifferent5
sans encounir d'ainers rcpeiitirs.
L'époque arrivera proruptutnent cii vous vous donneroz une forme
de gnnvcrrlcment particulier qui , on memo Ienajms qu'elle respectcra
los maximes sacrCcs consignees darts le pacte social dc l'uuiori fede-
rate, sera adaptec a vos majors, 'd 'Os usages, is voice climnat, is votre
sot, is us tocalites.
Llais vous ne tardcrez pas surtooi is nessentir Los asantages d'uae
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justice intère, imparliale, incorruptible, S le g forines insariables do
Is procedure et su publicité, on Its bombs soigneusement posCes b.
l'arbitraire do l'applicalion des lois concourront, alec It caractërc
moral at national des juges et des jurys, It repondre effleacement aux
citoyens do lour sUretC ci do loins propriCies; car c'osi ici Ufl des
attributs singulièremcnt propros h Is domination sous laqucile vous
passez.
Sos principes, so legislation, an. gains,conduite, sos sos, so vigilance,
sea encouragements, pour le g intarOts de ]'agriculture et du com-
merce, cities pmogrés qu'IIs 3 ow faits. aUnt then	 2 conuns de so, Loul-
sianaic, et Ic sonl par la part memo qua vous an a'ez retiree avec
tant do flutt dans ces dernièrcc anndes.
Ii n'y a point et no pout y avoir do monopole sans monopole colo-
nial plus on moms exciusif z au coatraire, do Ia part des tIats-Unis,
voos u'avez h attendre qu'urte liberiC sans limiles k l'e..portatioir, CL quo
des drc' ils k l'importation combines settlement an gre do vos besoins
publics ou do votre indusiric intCrieure ; par l'cxtrCme concurrence,
vans achoterez ban marthe, vous vcndrez cher ci vous recueilkrez en
outre Its benCices d'un immense entrepOt, to Nil do l'Am(rrique, cc
Mississipi, qm baigno, non des deserTs dun sable brulant, mals his
plainos leg plus etendues, leg plus fCcoudcs, leg plus hcureusement
situCos do nouveau monde, se i erra inoessammenl , sons le qiiais
de cetLe aulre Aloxandne, couert des wille jaisseaux do toutes leg
nations.
fermi ccix, von rcgards, jc IcspCrc, Loussianais, dislingueront tow
jours avoc complaisance Ic pavilIon français, at so vue ne cesscra de
rearCer vos occurs: let oil noire ferme espoir; 30 Ic professe formel-
lemeuL id an nom do men pays at do son gouvernoment.
Bonaparte, on stipulnnt, par l'article 7 du traite, que le g Français
seraient admis pendant douze ans, a commercer cur Inc rivages aux
memos condLuons el sans payer d'autres drosts qua le g canyons memos
des Etats-Unis, a en, pour Von do ces principaux huts, celul de don-
nor, aux anciennes liaisons ontre Ics Français do Ia Louisiane et leg
Français do Iturope, I'occasion et Ic temps do so reformer, do so rca-
serrer, do Se perpdtuor. Uric nouvelle correspondance do rapports a
s'elabl,r enire nous d'un continent 4 tautre, d'aulont plus satisfai-
sante et durable, qu't]le sera purement fondec sur one consiantc rCci-
procité de sentiments, do scrsices Cl de convenancos Vos cnfanLs,
Lonisianais, seront nos onfauts, at DOS omifajils de y mendreul le g ôtres.
vou6 le g enverrez porfeettonner Ieurs connaissances at lomirs talents au
milieu do nous, at noun lo g enverrons farms bOtt$ aecroitre vos forces,
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votre travail, caEre industrte, et arracher avec 'Otis h one nature encore
undcmpLc sos Iribuls
Jo me sn's plo, Louisiuoais, is opposer nyoc qoetque Ctcndne cc ta-
bleau nor reproclies toncliants d'nbandon et aux icudres regrets quo
l'attacljetnej,t ineffapabte dune infinite d'entre coos a In Patric de
leurs ancétres leur out fait exhaler en ceLlo circonstance Ia France
CL 50,1 gouvernomenL on entondront Jo récit nice amour et reconnais-
sanec; mais Tons coos convalncrea avant longlernps quils se soot
signales covers coos par Jo plus eminent ci Ic plus memorable des
b,onfai is
La Republique françatso retrace, dons cot ésénosnent, Ia premiere
aux sièctes modernes, L'eernple d'unc colonic qu'eIle émanoipe .oton-
tairenieju elle-méu,e, l'exetnpte d'une do ces colonies dent nous re
trouvous avec etiarme Ilniage dons les beaux ages de I'anttqute
puissant ninsi do nos jours oL is I'ascnir vu Louisianuis ci on Français
BC se rencnntrcrJarnais sot aucun point de In terre sans so sentir aiten-
dris ct poriCs is so do,,ner uiutuetteinent Ic doux norn do frères; puisse
cc Litre We soul capable do reprCsenter d&orrna,s I'idOe do bu ys Cter-
nola engagements et do lour libre dCpendanco!
A In Nouvotle-OrlOans, to 8 frimaire an xii de In Républtque (ran-
çaise CL 30 noiembrc 1803.
Sigrid LALISSAT.
Par Ic préfet colonial , commissaire du gouvernetnenL français, to
socrOtaire do to commission,
Signd DAUGEBOT.
A. acm de 1. RépuW,5 t2e françot.e, is prdfe: calonrai ronmrna'rc d's goureru.-
co-ni fronjau, aux ciroycn: (macat: 90; 3: trovt-e,'C s in Louutanr.
Citoyens français,
Le drapeau frnnçais flotte nujourdliui sons vos joux de Loutes parts;
II vous rappelle, sur cattle terre lointaine, vos combats el vos victoires,
sure devouemont CL votro valour.
It cherche on vain autour de lvi Jo rempari accoutumé do ces for-
midables balonocties, qui lout couronuC de Lant do pwssonce et de
gliore.
Mais ace ue ill i par u  alliC 10301 c  fidCle, it sent garde par les Lout-
sianais, cos dignos enfants do nos péres; il be scra tar colic presence,
par voire respect, par votre amour.
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Cost Is signe chdri de noire ratliement, citoyens frnnç&s, et je le
Jure devant mi en votre nom et sur voire honneur: son court passage
dens ces contrees y laissera, par votre contours et vos efforts, un long
souvenir des jours de tranquiltité, d'ordro et tic concorde, dent it y
auia constamment offerL le spectacle at signale to dtirée.
A Is Nouvelte-Orléans, le 8 frimaire an xii (30 novenibre 1803).
Suivent Its signeturee comme d In proclamation.
(NOTE B, N' t)
Exirait dir ordce: gdnirauw do general WiThnaOn, donna ire quarter ginftaJ,
stir La ,(,e Quiche dii M,nja'pi1
 pet jci ,14e a. Ia Nouveue-&lds,ii, Is 20 dc.
cembn 4805.
Mar. America.
Les troupes doivent prendre aujourd'hni possession do In métropole
de to Loulsiane a onze heures, et e gCn&aI so flattc que leer con-
dulie répondra pleinement a Ia grande importance do Cette operation,
et h Inecomplissement dun événement qol (sous qucique point tic
tue quon envisage ses consequences immediales etses effets eloignës)
torinera tine ore distingude dans noire Insloire nailonate, et ne peel
manquer do transporter do joic tons In tm's patriotes. Quo Ce joar
soit consacré a I'union des curs comme is l'union eaLCricure, CL quo
les acclamations de initliers d'hommes altestent le bonheur de tons.
Puisseni on acelamatuons mooter jusqunux cieux, ci sceller pour
jamais l'accord, i'harnionie et Its affections fratorneltes des Amen-
talus do to Lomsinne et des gtats-Ijnis I
(NOTE C, %° Z.)
ProalamaRon de son £rcelJence Gu.11auvw C-C Claiborne, goijvmiasr do territoire
do Mu,iinipi, &terçant S.,po.sroire Jr gouveneur gindral, e1 intendant do is pro-
ornce 4 La Logi,ione.
Vu que par convention fates andre los gouvernoments do France et
d'Espagne, celui-ci a cede an premier Ia colonie et province de ]a
Loutsiane, avec Ia mCmc etendue qu'cIIc avail h I'époque dudit traité,
dans Los mains tie L'Espagne, et qu'eIIe avait lorsquo Ia France In pés-
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sMall, telle qucilo doitétre d'eprës Ics traités fails subséquemmeni eniro
]'Espagnoet dautres puissances; qua Ic gouvernewentlrançais a cédC cc
mmeterriIo ire auxEtats-Unis par un trailédOment ratiflC,datédu Jflavr[I
deja prosenteannée, etqunladitecolouie at proinceesl aujour*I'liui op Ia
possession des Eta-ljnis,conlormCmcnthtateneurdudit derider traite
Vu quo Ic coiigrës des Etats-Unis, par arrOt tin 31 octobre do catte
annCc, a ordonijé qua, Jusqu% I'expiration tie In prdsente séance (s
moms quil no prIL plus tOt des dicposit inns relatives nu gouvernement
provisoire de ces territoires), tons le g
 pousoirs lent militaires que civil;
ci judicinires, cercCs par le g
 ofticiers du gouvernement lors existant,
solent conflés h Idles personnes at exerces tie telle manierc qua to pré-
sident des Flats-Unis Ic jugera a propos, pour maintenir et protCge,r leg
habitants do Is Louisiarie dan; In Jouissaiice de leur libcrte, de leurs
propriOtes at do jour religion, ci qua le président des Etals-Uitis, par Sn
commission dntCe dudut jour 31 octobre, m'a revOtu de tousles pouvoirs
at chargé tie ton to; lea functions qul appartenajent ci-dei ant all gouver-
neur-gerieraflt intendant do Is proiite;
J'ai en con' enable do publier cotta proclamation, pour donner con-
naissance de cc qui precede, at pour declarer qua La gouvernement
ci-davant exercC dans ladite province de In Louisiana, taM sous l'au-
torité de l'Espagne quo sons cane do In llCpublique française, a cessé;
et quo celui des Etats-Unis Yost dtabli, quo las habitants do cc tern-
loire saront incorporCs dens l'Union des liiats-unis, et admis to plus
tOt possible, conformement arts principcs de la constitution fédCrale,
a Ia jouissance des droits avantages et unmunilés des citoyens ties
Etats-tJnis; qu'en attendant, its scroll[ uiailltenus at proteges dan; Leir
hberle, lours propriétes, el Is religion qit'uI; professent; que (cute; las
lois et réglernenis municipaux, qui existaient lots do En cessation du
gouvernernent precedent, derneurent tans toute leur foe, et quo [Otis
leg
 ofticiers civils charges tie 1cm- execution (h ['exception de ceux
dont leg
 ponvoirs rn'ont été spCcialenient conféres comme aussi de
cans It qul etait cocfiée Is perception des resenus publics) sont con-
firmes dan; leurs fonctions pour to present, aussi longtemps qu'i] me
paraltra convenable. on jusqu'à cc qn'il on suit autrement ordomie.
J'exliorje tons lea habitants at autres personnes resldant 5W Ce ter-
ritoire a Otre litt&es aux Etats-Unis, et lour enjoins de respecter ]cuts
lots et lent autorutC; laur assurnt quie 1cm-s jusies droits seront sous
In protection des Etats-Onis, et qu'ils seront Inaintenus et protCgCs
	
centre icute force all
	 au-debars cooime nu-dedans.
flonnC on In y ule tie Is Nouvelle-Orleans, Is 20 décembre 4802, et In
Ingt-tiuitiCmc onnée do l'independance des Ittats-Unis d'Amerique.
SI9S CCILLAUMC CA. CLAiIIORE.
	
E rchtion, — 1.	 31
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(NOTE L', N O
 .)
Aciresie du gOfltCnitUr gEn6rat pronofledd dana La irnnde saUt cit l'Hdtd-de-ViiIe,
IS 20 déeer,.bre 1803
Lonisianais, mes coacitoycas,
Au moment o vient do so consommer cegrand, cet interessant évéae-
mont, si avaniageux pour vous, etsi gloricux pourlesttals-Unisdel'Ame-
riquc, jo no pus m'empCeher do vous offrir mes sincörcs Idlicitalions.
La sage politique dii gouvernemdnt français jousa assure, par la cession
do la Loutsiane ant 1tats-Unis, s sous-mCines one alliance désormais
inalterable, eta vos descendants I'heritagc certain de la libertd.
La nation americaine vous recoil comme des frères, 01 so halera de
vans faire pnrticiper ii ces droits inestitnables, qui out etC pour cIte In
base dune prospêritC sans oxemple.
Sous los auspices do gouernement amCricaini, vous power asec
conflanec ccmptcr stir Is jouissance inioiabie do votre 1ibcrt, de sos
propridtCs, eL do Ia religion de votre choix. Tons pouvcz avec Ia mCine
certitude Lire persuades quo 'oIre commerce et votre agriculture so-
rout encourages; en on mot, que vos s'érilnbles intérCt.s seront au nom-
he des premiers objets dont s'occupera noire legislature nationale.
Ea retour do ces bienfauts, los bats-Unts seront amplement i-Sam-
pensds, si votre attachement pour is constitution de notre pays, ci
votre respect pour los principes sur lesquels cUe esi foodS, snug-
mentent on proportion des Incus quo -ous en recueillerez.
Pnrmi sos premiers desoirs, vous desea done compter cohn do
cultrs'er avec assuduitC parrot sans l'Ctudo dos oontiaissanees politi-
ques, ce)ui do guider los pas do Ia gCnCration naissante dans le clientin
des sertus et do i'Cconomie rCpublicaines, celui enflu d'encourager Ia
litteraturo, puisquc cc sont los avantages do I'education qul dohent
tin jour rendre vos enfants eapables d'apprteior to valour intrunsèquo
do gouccrnement qul tour sera (ransints.
Quant hmoi, ines concitoyens, joYous assure as-cc siueCritt, qu'aossi
)ongtemps quo j'oceuperai la place qu'il a plu nu president des ELMs-
huts do me confier, Jo consacrerai bus was efforts h votre bonheur at
a sotre prospéritL: car cc nest quo par de tels meyens quo jo pus
mentor l'approbation do ces bommes justes et grands qui président
dans los conscils do notre nation.
Nouvelle-OriCans, is 20 décembre 4803.
CuantuMa C.C. CLA]BOBE.
